Dear is my little native vale by Dooley, Gillian Mary [transcriber] et al.
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Transcribed by G. Dooley from sheet music downloaded from the Lester S. Levy Collection
at Johns Hopkins University, 'Dear is my little Native Vale. A favorite song composed by Hook' 
(B. Carr's Musical Repository Philadelphia, J. Carr's Baltimore & J. Hewitt's New York)
NB. This has not been compared with version in the Austen collection at CHL MS2:25 (written in 
Elizabeth Bridges' handwriting)
Keyboard realisation by Fiona McCauley.
